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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado: "Actividades del Enfoque 
Comunicativo que desarrollan los docentes del área de inglés del nivel secundaria 
de las I.E. Nacionales de los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, 2012" cuyo 
propósito principal fue conocer las actividades de mayor influencia que desarrollan 
los docentes del área del inglés del nivel secundaria. 
La población estuvo constituida por el total de docentes que prestaron servicios en 
el de área de inglés de las instituciones educativas nacionales del distrito de 
Chimbote y Nuevo Chimbote en el año 2012, de los cuales se seleccionó una 
muestra de 25 docentes del distrito de Chimbote y 12 docentes del distrito Nuevo 
Chimbote. 
Se diseñó una encuesta sobre las actividades del enfoque comunicativo divididas 
en las tres capacidades del Nivel Secundaria establecidas en el DCN. Dicha 
encuesta fue aplicada los docentes del área de inglés para conocer las actividades 
de mayor influencia que ellos desarrollan en el proceso de enseñanza -
aprendizaje. 
Los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de la encuesta, mostraron que 
la mayoría de los docentes conocen y aplican diferentes actividades del enfoque 
comunicativo dándoles un mayor uso a las actividades que les brindan mejores 
resultados. 
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